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RESUMEN
El estado de Querétaro se encuentra ubicado 
en el centro de México, esta entidad 
se encuentra incluida en tres regiones 
fisiográficas: la Altiplanicie Mexicana, la 
Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico 
Transversal. Se contribuyó al conocimiento 
de los recursos vegetales ornamentales 
del estado mediante un listado de 235 
especies de plantas vasculares con potencial 
ornamental, que se encuentran de manera 
silvestre en algún tipo de vegetación o 
comportándose como ruderales o arvenses; 
se obtuvieron un total de 74 familias, 140 
géneros, 210 especies, 18 variedades y siete 
subespecies. El componente estructural 
con valor ornamental más representado 
fueron las flores, y el menor representado 
fueron los frutos. Las dicotiledóneas, 
con 147 especies, fueron el grupo de 
plantas vasculares mejor representado, y las 
gimnospermas, con siete especies, fueron 
el grupo menor representado. Las familias 
mejor representadas en función del número 
de especies fueron Adiantaceae, Cactaceae 
y Leguminosae. Los municipios en los que 
se localizó el mayor número de especies 
fueron Landa, Jalpan y Pinal de Amoles 
y en los que se localizó el menor número 
de especies fueron Tequisquiapan, Villa 
Corregidora y Pedro Escobedo. Los tipos de 
vegetación con mayor número de especies 
fueron bosque de Quercus, bosque tropical 
caducifolio y bosque mesófilo de montaña, 
y con el menor número de especies fueron 
bosque de Abies, bosque de Juniperus y 
matorral rosetófilo. El mayor número de 
especies se localiza en el norte del estado 
de Querétaro, que se encuentra dentro 
de la provincia fisiográfica Sierra Madre 
Oriental.
Palabras clave: ornamental, plantas 
vasculares, Querétaro, México.
ABSTRACT
This paper provides a list of the 235 species 
of vascular plants with ornamental potential 
from of the State of Queretaro. They are 
found in different vegetation types or grow 
in waste or cultivated ground. A total of 74 
families, 140 genera, 211 species, 18 va-
rieties and seven subspecies are identified. 
The structural component s with ornamental 
value are, most importantly, the flowers and 
secondarily, the fruits. The dicotyledons 
with 147 species are the group of vascular 
plants best represented, and the gymnos-
perms with seven species are the group least 
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well represented. The families with the 
largest number of species are Adiantaceae, 
Cactaceae and Leguminosae. The munici-
palities with largest number of species are 
Landa, Jalpan and Pinal de Amoles; those 
with the smallest number are Tequisquiapan, 
Villa Corregidora and Pedro Escobedo. The 
vegetation types with the largest number 
of species are Quercus forest, seasonal 
deciduous forest and montane rain forest, 
and with the smallest number of species the 
Abies forest, Juniperus forest and rosette 
scrub (matorral rosetófilo). The majority 
of the species come from the northern part 
of the state, which is located in the Sierra 
Madre Oriental.
Key words: ornamental, vascular plants, 
Queretaro, Mexico.  
INTRODUCCIÓN
Las plantas vasculares se pueden dividir en 
tres grandes grupos que son las pteridofitas, 
gimnospermas y angiospermas. A través del 
tiempo el hombre les ha dado diferentes usos 
a las plantas vasculares como: el medicinal, 
el comestible, el ornamental, el forrajero, el 
maderable, el melífero, entre otros. 
El uso ornamental se le da a una planta 
ya sea por motivos religiosos, culturales 
o económicos (Chimal y Corona, 2003). 
De acuerdo a Rzedowski (1995) alrededor 
de 1 000 especies de plantas mexicanas 
tienen algún uso ornamental y estima que 
aproximadamente existe la misma cantidad 
con potencial ornamental.
En el año 2003 se publicó un libro titulado 
Plantas Nativas de México con potencial 
ornamental los compiladores fueron Mejía 
y Espinosa, en él se presentan 21 trabajos de 
diferentes autores, entre éstos cabe destacar 
siete de ellos: ‘‘El pino piñonero una 
alternativa como árboles de ornato’’ (Cetina y 
Mejía); ‘‘Arbustos mexicanos con potencial 
ornamental’’ (Chimal y Corona); ‘‘Las 
monocotiledóneas (Liliopsida) mexicanas 
con potencial ornamental’’ (Espejo-Serna 
y López-Ferrari), ‘‘Las bromelias de 
México con potencial ornamental’’ (Flores); 
‘‘Plantas nativas del norte de México con 
potencial ornamental’’ (Alanís); ‘‘Plantas 
silvestres ornamentales del Estado de 
México’’ (Vázquez y López); “Las especies 
del género Pinguicula (Lentibulariaceae) 
de México con potencial ornamental’’ 
(Zamudio).
El Sis tema Nacional  de  Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura incluye, a nivel nacional, 
4 220 especies con potencial ornamental 
(SINAREFI, 2004) y Nava-Esparza y 
Chimal (2006) consideran que existen 3 434 
especies mexicanas con el mismo fin.
En México existe un gran número de 
especies nativas ornamentales, sin embargo, 
en la industria hortícola se producen 
y comercializan de manera dominante 
las especies introducidas, a excepción 
del cempasúchil (Tagetes erecta L.) y 
la nochebuena (Euphorbia pulcherrima 
Will. ex Klotsch), esto se debe a la falta 
de conocimiento y de técnicas para la 
propagación, cultivo y manejo de especies 
nativas (Leszczyñska-Borys y Borys, 
2003).
El potencial ornamental de una planta 
está basado en los valores que presenta y 
se dividen en: estéticos (color, fragancia), 
utilitarios (durabilidad, resistencia) y 
económicos, que adquieren por sí mismas 
o colaterales, es decir, por otros usos que se 
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les pueda dar como el medicinal (Borys y 
Leszczyñska-Borys, 1992). En este trabajo 
nos enfocaremos a los valores estéticos 
que están en función del potencial de los 
componentes estructurales de las plantas 
(hojas, tallos, raíces, inflorescencia, flor, 
sépalos, pétalos, estambres, infrutescencia, 
fruto y semilla).
El enorme potencial ornamental que tiene 
nuestro país no se ha aprovechado en su 
magnitud. Por tal motivo, en el año 2001 se 
creó la Red de Ornamentales en donde uno 
de sus propósitos consiste en la realización 
de diversos proyectos enfocados a la 
utilización de los recursos ornamentales, 
entre éstos la elaboración de inventarios y la 
determinación de la situación actual de los 
recursos genéticos ornamentales de México 
por regiones. 
La determinación de especies con potencial 
ornamental por entidad federativa contribuye 
a tener un diagnóstico más preciso de los 
recursos ornamentales que tiene nuestro 
país. Por tal motivo se seleccionó al estado 
de Querétaro ya que no se han realizado 
trabajos específicos acerca del potencial 
ornamental o uso ornamental de su flora, 
a pesar de que existen diversos tipos de 
vegetación en el estado y un gran número 
de especies asociadas a ellos. Argüelles et 
al. (1991) reportaron la presencia de 170 
familias, 918 géneros y 2 334 especies de 
plantas en el estado, y Arreguín et al. (1997) 
registraron 170 familias, 937 géneros y 
2 421 especies de plantas.
Además de que en Querétaro las familias más 
importantes, por el número de representantes 
registrados, son:  Compositae, Leguminosae, 
Gramineae, Cactaceae, Euphorbiaceae, 
Solanaceae, Labiatae, Scrophulariaceae, 
Convolvulaceae y Malvaceae (Argüelles 
et al., 1991; Arreguín et al., 1997); entre 
ellas se encuentran familias de importancia 
ornamental según la Red de Ornamentales.
En este trabajo se compila y se dan a conocer 
todas aquellas especies reportadas por 
diversos autores para el estado de Querétaro 
con uso o potencial ornamental, con el 
fin de contribuir al conocimiento de los 
recursos vegetales ornamentales, que es el 
primer paso para después establecer planes 
estratégicos para el manejo de cada una de 
estas especies. De cada una de las especies 
se proporcionan datos de distribución 
geográfica y tipos de vegetación, se define 
qué estructura de la planta presenta un valor 
ornamental y, por último, se determina 
en qué región del estado se distribuye el 
mayor número de especies con potencial 
ornamental.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación exhaustiva de 
distintas fuentes documentales que refieren 
a especies del estado de Querétaro y que re-
fieren a la flora del Bajío pero no especifican 
su distribución en Querétaro, así como en las 
bases de datos de los herbarios de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto 
Politécnico Nacional (ENCB), del Instituto 
de Ecología, A.C., Centro Regional del 
Bajío (IEB) y de la Universidad del Estado 
de Querétaro (QMEX), para localizar todas 
aquellas especies de las que hace alusión a 
su uso o potencial ornamental. Con la in-
formación obtenida se elaboró un listado de 
las especies silvestres, ruderales o arvenses 
citadas como ornamentales, agrupadas por 
familias botánicas y ordenadas alfabética-
mente (anexo 1). Los nombres científicos 
de las mismas fueron revisados y actuali-
zados según International Plant Name Index 
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(2004) y Missouri Botanical Garden, W3 
Tropicos (2005). 
Para cada especie se recabó información 
de distintas fuentes documentales y de 
ejemplares de herbario para determinar 
en qué municipios y tipos de vegetación 
se encuentran. Se definió qué componente 
estructural de la planta presenta un valor 
estético. Los componentes tomados en 
cuenta fueron: flores, follaje (hojas y ramas), 
fruto y planta completa. Dichos valores 
se establecieron mediante el análisis de la 
descripción y la observación de las caracte-
rísticas morfológicas de cada especie. Para 
determinar el estado de conservación de 
cada especie se usó el criterio de la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-2001; 
SEMARNAT, 2001).
Área de estudio
El estado de Querétaro se encuentra ubi-
cado en el centro del país (20°01’02’’N 
y 21°37’17’’W). Sus límites son: al norte 
y noroeste San Luis Potosí, al este Hidal-
go, al sureste el Estado de México, al sur 
Michoacán y al suroeste, oeste y noroeste 
Guanajuato. Tiene una superficie de 11 769 
km2 repartidos en 18 municipios: Amealco, 
Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Cadereyta, 
Colón, Villa Corregidora, Ezequiel Montes, 
Huimilpan, Jalpan, Landa, El Marqués, Pe-
dro Escobedo, Peñamiller, Querétaro, San 
Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan 
y Tolimán (fig. 1).
Esta entidad está incluida en tres regiones 
fisiográficas: la Altiplanicie Mexicana, la 
Sierra Madre Oriental y el Eje Volcánico 
Transversal (Arreguín et al., 2001) (fig. 
2). Los tipos de vegetación presentes en el 
estado son: bosque tropical caducifolio y 
subcaducifolio, matorral xerófilo (crassi-
caule, submontano, micrófilo y rosetófilo), 
encinar arbustivo, pastizal, bosque de Quer-
cus, bosque de coníferas (Pinus, Juniperus, 
Cupressus, Abies) y bosque mesófilo de 
montaña (Zamudio et al., 1992).
RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 74 familias, 140 
géneros, 210 especies, 18 variedades y siete 
subespecies (tabla 1). Las dicotiledóneas, 
con 147 especies, fueron el grupo de plan-
tas vasculares mejor representado, y las 
gimnospermas, con siete especies, fueron 
el grupo menor representado.
Considerando las 2 334 especies presentes 
en el estado de acuerdo a Argüelles et al. 
(1991) las 235 incluidas en este trabajo 
corresponden al 10% de la flora total, y 
teniendo en cuenta la cifra de 2421 especies 
que aporta Arreguín et al. (1997) equival-
dría al 9.7%, es decir, aproximadamente el 
10% de la flora del estado tiene potencial 
ornamental.
Lo mismo ocurre a nivel nacional, de acuer-
do a Rzedowski (1995) existen 30 000 espe-
cies de plantas, y si consideramos las cifras 
de 4 220 y 3 434 especies con potencial que 
aportan SINAREFI (2004) y Nava-Esparza 
y Chimal (2006) respectivamente, equival-
drían aproximadamente al 10% de la flora 
total del país.
A un total de 135 especies se le asigno un 
valor ornamental a las flores, a 30 al follaje, 
a 5 al fruto y 129 adquieren un valor orna-
mental debido a la forma y estructura de toda 
la planta. Cabe aclarar que algunas especies 
presentaron más de una estructura con valor 
ornamental (tabla 2). 
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Fig. 1. Mapa del estado de Querétaro.
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Fig. 2. Provincias fisiográficas.
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De acuerdo a Borys y Leszczyñska-Borys 
(1992) el interés del público de mayor a 
menor frecuencia se encuentra en las flores 
frutos > planta entera > follaje > tallos > 
troncos > semillas > raíces. Por lo que en 
este trabajo efectivamente las flores ocupan 
el primer sitio, la planta completa y el follaje 
están en la posición que establecen los 
autores, mientras que el fruto no ocupó el 
segundo lugar sino el último.
Respecto a los grupos de plantas vasculares 
considerados en este trabajo, el mejor 
representado fue el de las dicotiledóneas con 
149 especies, seguido por las pteridofitas 
(59), las monocotiledóneas (22) y las 
gimnospermas con sólo siete especies, 
fueron el grupo menor representado (gráfica 
1). Lo que se puede explicar porque el 
primer grupo está constituido por un 
gran número de familias y además a que 
presentan estructuras florales que tienen 
gran interés ornamental.
En lo que respecta a la presencia de familias 
en el catálogo de plantas con potencial 
ornamental se incluyen 74 familias, de las 
cuales Adiantaceae (29), Cactaceae (19), 
Leguminosae (17), Compositae (12) y 
Lentibulariaceae (10) presentaron el mayor 
número de especies (gráfica 2). 
Argüelles et al. (1991) afirman que las 
familias más importantes del estado de 
Tabla 1. Riqueza florística que presenta el catálogo de plantas con potencial 
ornamental del estado de Querétaro. 
Tabla 2. Componentes estructurales de las plantas con valor ornamental.
Componente estructural con valor
ornamental
Número de
especies
Porcentaje (%)
Planta completa 131 43.81
Follaje (hojas y ramas) 28 9.36
Inflorescencia/flores 135 45.15
Frutos 5 1.67
299 100
T (%) F G E V S
Pteridofitas 59 25.11 13 28 55 4 -
Gimnospermas 7 2.98 4 6 7 - -
Monocotiledóneas 22 9.36 9 15 22 - -
Dicotiledóneas 147 62.55 48 91 127 14 7
Total 235 100 74 140 211 18 7
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Queré ta ro  de  acuerdo  a l  número 
de taxa registrados son: Compositae, 
Leguminosae, Gramineae, Cactaceae, 
Euphorbiaceae, Solanaceae, Labiaceae, 
Scrophulariaceae, Convolvulaceae y 
Malvaceae. Coincidentemente, las familias 
con mayor número de especies con potencial 
ornamental se encuentran dentro de las 
familias más representativas de Querétaro, 
excepto Adiantaceae y Lentibulariaceae, que 
aunque no poseen tantas especies, tienen 
características que las hacen muy apreciadas 
desde el punto de vista ornamental.
Dentro del inventario que realiza la Red 
Ornamentales (2005) a nivel de toda la 
República Mexicana, las familias con mayor 
número de especies son: Orchidaceae, 
Cactaceae, Crassulaceaea, Bromeliaceae, 
Agavaceae y Compositae, mientras que en 
este trabajo sólo las familias Cactaceae y 
Gráfica 1. Porcentaje de especies con potencial ornamental de cada grupo de plantas 
vasculares.
Compositae, presentan el mayor número. 
En oposición a lo anterior, las Crassulaceae 
y Agavaceae ocupan el séptimo lugar y de 
las Bromeliaceae sólo se localizaron dos 
especies. Esto se puede deber a que dichas 
familias no se encuentran dentro de las más 
repesentadas en el estado.
Con respecto a la familia Orchidaceae, el es-
tado de Querétaro presenta varias especies, 
sin embargo, García-Cruz et al. (2003) en su 
trabajo no mencionan ninguna especie con 
uso o potencial ornamental, sólo hacen alu-
sión a que Laelia anceps, L. eyermaniana, L. 
speciosas son plantas vistosas y apreciadas 
por los cultivadores, aunque sin duda existen 
especies de orquídeas no reportadas aún con 
potencial ornamental. Cabe mencionar que 
Argüelles et al. (1997), no considera a esta 
familia dentro de las más representadas en 
el estado.
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Gráfica 2. Familias con mayor número de especies de la flora ornamental del estado 
de Querétaro.   
Por otro lado, López et al. (1995) mencionan 
a Brassavola cucullata, Epidendrum ciliare 
y Laelia anceps como especies con potencial 
ornamental en el sureste de México y según 
García-Cruz et al. (2003) ellas se encuentran 
en el estado de Querétaro.
Espejo-Serna y López-Ferrari (2003) 
incluyen entre las familias de monocotile-
dóneas con especies nativas más utilizadas 
en  México como elementos decorativos a: 
Agavaceae, Araceae, Cannaceae y en menor 
medida a las Bromeliaceae, lo cual concuer-
da en el presente trabajo, con los registros 
de al menos una especie por cada una de las 
familias mencionadas.
A nivel de género, para el estado de Queréta-
ro, se registraron 153 géneros, de los cuales 
Cheilanthes (12), Pinguicula (10), Adiantum 
(8), Ipomoea (7), Senna y Mammillaria (5) 
presentaron el mayor número de especies 
(gráfica 3). Estos géneros pertenecen a las 
familias mejor representadas en este trabajo. 
Cabe señalar que las familias Cactaceae y 
Compositae, aunque a nivel de especie son 
importantes, no lo son a nivel de género.
Los tipos de vegetación con mayor número 
de especies con potencial ornamental 
fueron: bosque de Quercus (127), bosque 
tropical caducifolio (78) y bosque mesófilo 
de montaña (75) (gráfica 4). El bosque de 
Quercus se puede encontrar en 11 municipios 
del estado, el bosque tropical caducifolio en 
siete y el bosque mesófilo de montaña en 
sólo cuatro. Cabe señalar que el cuarto lugar 
lo ocupa el matorral xerófilo con 62 especies 
que, según Arreguín et al. (1997) es un tipo 
de vegetación importante por su extensión 
y riqueza florística. Además de ser quizás 
el más vistoso y menos perturbado. Sin 
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embargo, si sumáramos las cifras obtenidas 
en todas las unidades del matorral xerófilo 
(matorral crasicaule, matorral submontano, 
matorral micrófilo) nos daría un total de 
109 especies, lo cual lo colocaría en el 
segundo tipo de vegetación con más especies 
ornamentales y se justificaría ya que en 
todos los municipios del estado se localiza al 
menos algún tipo de matorral. Sólo la unidad 
denominada matorral crasicaule se presenta 
en 13 municipios del estado.
Los tipos de vegetación con menor número 
de especies ornamentales son el matorral 
rosetófilo (3), el bosque de Juniperus 
(4) y el bosque de Abies (8) (gráfica 4). 
Estos tipos de vegetación, de acuerdo con 
Zamudio et al. (1992) se encuentran en 
sitios muy localizados y no ocupan grandes 
extensiones.
Gráfica 3. Géneros con mayor número de especies de la flora ornamental del estado 
de Querétaro.
Para el análisis de la relación municipio/
número de especies con potencial ornamental, 
se formaron tres grupos. El grupo 1 (Landa, 
Jalpan, Pinal de Amoles, Cadereyta, Arroyo 
Seco y San Joaquín) presentó de 50 a 125 
especies; el grupo 2 (Peñamiller, Colón, 
Amealco, Tolimán, San Juan del Río y 
Querétaro) presentó de 20 a 50 especies, y 
por último el grupo 3 (El Marqués, Ezequiel 
Montes, Huimilpan, Tequisquiapan, Villa 
Corregidora y Pedro Escobedo) que presentó 
de 0 a 20 especies (tabla 3).
La mayoría de los municipios del grupo 1 
se localizan en el centro y norte del estado 
de Querétaro, porción del territorio incluida 
dentro de las provincias fisiográficas de 
la Sierra Madre Oriental y la Altiplanicie 
Mexicana. Dichos municipios ocupan 
superficies que van desde los 700 km2 a un 
poco más de los 1 000 km2, excepto San 
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Gráfica 4. Números de especies con potencial ornamental por tipo de vegetación. 
BTC-bosque tropical caducifolio, MX-matorral xerófilo, MC-matorral crasicaule, 
MS-matorral submontano, MM-matorral micrófilo, MR-matorral rosetófilo, P-pastizal, 
BQ-bosque de Quercus, BP-E-bosque de pino encino, BC-bosque de coníferas, 
BP-bosque de Pinus, BJ-bosque de Juniperus, BCU-bosque de Cupressus, BA-bosque 
de Abies, BMM-bosque mesófilo de montaña, BTS-bosque tropical subcaducifolio, 
VAS-vegetación acuática y subacuática y MOR-maleza o ruderal.
Joaquín que sólo abarca aproximadamente 
400 km2.
De acuerdo con Zamudio et al. (1992) Landa 
es un municipio que presenta ocho tipos de 
vegetación: bosque tropical caducifolio, 
matorral submontano, bosque de Quercus, 
bosque de Pinus, bosque de Abies, bosque 
mesófilo de montaña, bosque tropical 
subcaducifolio y el bosque de Juniperus.
En el municipio de Jalpan se pueden 
localizar siete tipos de vegetación: bosque 
tropical caducifolio, matorral submontano, 
bosque de Quercus, bosque de Pinus, 
bosque de Cupressus, bosque mesófilo de 
montaña y bosque tropical subcaducifolio. 
El municipio de Cadereyta presenta el mismo 
número: matorral crasicaule, submontano y 
micrófilo, bosque de Quercus, pastizal, 
bosque de Abies y bosque de Juniperus. 
Mientras que Pinal de Amoles, Arroyo 
Seco y San Joaquín sólo presentan de tres a 
cinco tipos de vegetación. Los municipios 
con mayor número de especies fueron los 
que presentaron mayor número de tipos de 
vegetación excepto Pinal de Amoles, Arroyo 
Seco y San Joaquín.
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Tabla 3. Número de especies por grupo de municipios del estado de Querétaro.
Municipio Núm. de especies
Landa 125
Jalpan 111
Pinal de Amoles 80
Cadereyta 78
Arroyo Seco 63
GRUPO 1
(50 – 125 especies)
San Joaquín 55
Peñamiller 44
Colón 37
Amealco 37
Tolimán 33
San Juan del Río 25
GRUPO 2
(20 – 50 especies)
Querétaro 20
El Marqués 18
Ezequiel Montes 16
Huimilpan 16
Tequisquiapan 10
Villa Corregidora 7
GRUPO 3
(0 – 20 especies)
Pedro Escobedo 0
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Los municipios del grupo 2 se localizan en 
la parte centro y sur del estado, porción del 
territorio incluida dentro de las provincias 
fisiográficas Sierra Madre Oriental, la 
Altiplanicie Mexicana y el Eje Neovolcánico. 
Los municipios anteriores ocupan super-
ficies que van de los 600 km2 a un poco más 
de los 800 km2.
El municipio de Querétaro presenta 
cinco t ipos de vegetación: bosque 
tropical caducifolio, bosque de Quercus 
y matorral crasicaule, submontano y 
micrófilo. En Colón se localizan el mismo 
número: matorral crasicaule, pastizal, 
bosque de Quercus, de Pinus y bosque 
de Abies. En el resto de los municipios de 
este grupo sólo se localizan tres tipos 
de vegetación.
La gran mayoría de los municipios del 
grupo 3 se localizan en el centro y sur del 
estado de Querétaro, porción del territorio 
incluida dentro la Altiplanicie Mexicana y 
el Eje Neovolcánico. Presentan superficies 
pequeñas que van de los 200 a los 400 km2, 
excepto El Marqués con una superficie de un 
poco más de 700 km2. En dichos municipios 
se localizan de uno a tres tipos de vegetación.
De acuerdo con Zamudio et al. (1992), 
Huimilpan posee tres tipos de vegetación: 
matorral crasicaule, pastizal y el bosque de 
Quercus, en Tequisquiapan se localizan sólo 
dos: matorral crasicaule y el bosque tropical 
caducifolio como un rodal aislado en medio 
del matorral xerófilo. En Ezequiel Montes se 
localizan el matorral crasicaule y el pastizal. 
En Pedro Escobedo y Villa Corregidora sólo 
se localiza el matorral crasicaule.
Estos resultados podrían estar en función 
del número de colectas realizadas en cada 
municipio. Sin embargo, Arreguín et al. 
(1997) afirman que los municipios mejor 
colectados son Cadereyta, Pinal de Amoles, 
Querétaro, Peñamiller, Amealco y Tolimán. 
Entre estos municipios se localizan sólo dos 
de los municipios con mayor cantidad de 
especies con potencial ornamental que son 
Pinal de Amoles y Cadereyta que ocupan 
el tercer y cuarto lugar en cuanto a riqueza 
de flora ornamental, sin embargo, Landa 
y Jalpan, que no están contemplados en 
los mejor colectados, ocupan los primeros 
lugares.
Así mismo Arreguín et al. (1997) afirma 
que es notoria la falta de colectas en los 
municipios de Villa Corregidora, Ezequiel 
Montes, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, 
Huimilpan y San Juan del Río. La mayoría 
de estos municipios se localizan en el 
grupo que presentaron el menor número de 
especies.
Si bien existe una tendencia general 
hacia una mayor riqueza específica al 
incrementarse la diversidad de tipos de 
vegetación presentes, debe enfatizarse 
que la diversidad de especies de uso 
ornamental no es una variable dependiente 
de la diversidad de tipos de vegetación o la 
superficie territorial que abarcan sino de la 
calidad de los mismos. Así por ejemplo, el 
bosque de Quercus presenta un alto número 
de especies por su complejidad estructural, 
en comparación con un pastizal que es más 
simple. La escasez de plantas con potencial 
ornamental en el pastizal no se debe a la 
superficie que abarca ya que existe en siete 
municipios ocupando en algunos grandes 
extensiones, más bien se debe a que en este 
tipo de vegetación prosperan muy pocas 
plantas con interés ornamental.
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Por otro lado, la riqueza de la flora 
ornamental en Querétaro es muy grande, 
sin embargo, de las 235 especies, Cupresus 
lusitanica, Pinus pinceana, Taxus globosa, 
Ceratozami hildae, C. microstobila, Dioon 
edule, Zamia fischeri, Yucca queretaroensis, 
Dasylirion acrotriche, D. longissimum, 
Chamaedorea microspadix, Ariocarpus 
kotschoubeyanus, Astrophytum ornatum, 
Echinocactus grusonii, Mammillaria 
parkinsonii, M. longimamma subsp. 
longimamma, Thelocactus hastifer, Dahlia 
scapigera y Magnolia schiedeana se 
encuentran en la Norma Oficial Mexicana 
(NOM-059-ECOL-2001; SEMARNAT, 
2001). 
La mayoría de estas especies son endé-
micas y se localizan en las categorías de 
amenazadas y bajo protección especial. 
Sólo Echinocactus grusonii se encuentra 
en peligro de extinción. Además de que de 
acuerdo a Scheinvar (2004) esta especie sólo 
se localiza en Hidalgo y Querétaro. En la 
misma situación se encuentran Astrophytum 
ornatum, Mammillaria longimamma subsp. 
longimamma, Thelocactus leucacanthus 
subsp. leucacanthus y Mammillaria elongata 
subsp. elongata, cabe aclarar que esta última 
no se encuentra en la norma anterior.
De acuerdo a Zamudio (2005) Pinguicula 
elizabethiae sólo se localiza en Hidalgo 
y Querétaro, P. calderoniae sólo en San 
Luis Potosí y Querétaro y P. moctezumae 
es endémica del cañón del río Moctezuma. 
Ninguna de esta especies está incluida en 
la norma.
Las especies anteriores son extraídas de 
los diversos tipos de vegetación para fines 
comerciales. Espejo-Serna y López-Ferrari 
(2003), remarcan que muchas especies 
nativas de monocotiledóneas, actualmente 
son extraídas directamente de las pobla-
ciones naturales sin ningún programa 
integral de aprovechamiento, lo cual va en 
detrimento de las mismas. Según López et 
al. (1995) lo mismo sucede con el grupo de 
las orquídeas, y también, como es sabido, 
ocurre con la mayoría de las especies de la 
familia Cactaceae.
Se hace necesario destacar además que 
algunas de las especies incluidas en este 
trabajo son vulnerables a la desaparición, 
debido a la destrucción de los diversos tipos 
de vegetación de esta entidad federativa, 
principalmente del bosque mesófilo de 
montaña y el bosque tropical caducifolio. 
Entre éstas se encuentran: Anredera 
vesicaria (Calderón de Rzedowski, 1997), 
Echeveria tolimanensis (Pérez, 2004),  Styrax 
glabrescens var. glabrescens (Carranza, 
1993), Spondias Bombin (Carranza y 
Blanco, 2000), Bauhinia chapulhuacania, 
B. ramosissima (Rzedowski y Calderón de 
Rzedowski, 1997), Centaurea americana 
(García y Koch, 1995), Menispermum 
canadense (Calderón de Rzedowski, 1999), 
Hunnemannia fumariifolia (Calderón 
de Rzedowski, 1991),  Odontonema 
callistachyum (Daniel y Acosta, 2003), 
Bursera galeottiana (Rzedowski y Guevara, 
1992),  Syngonium podophyllum (Croat 
y Carlsen, 2003), Acrocomia aculeata, 
Chamaedorea elegans (Quero, 2004), 
Lonicera mexicana (Villarreal, 2000), 
Roupala montana (Calderón de Rzedowski, 
2006),  Pinguicula acuminata, P. calderoniae, 
P. esseriana y P. moctezumae (Zamudio, 
2005).
Espejo-Serna y López-Ferrari (2003) 
mencionan que debido a esta problemática 
es importante promover y/o fotalecer la 
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creación de organizaciones destinadas 
al aprovechamiento de los recursos 
hortícolas. 
Uno de los primeros pasos para el manejo 
sustentable de este recurso es el cono-
cimiento de especies con potencial 
ornamental. Por tal motivo, en este trabajo 
se presentan 235 especies, de las cuales se 
tendría que hacer a futuro una selección 
minuciosa con base en la información 
presentada y una investigación exhaus-
tiva de aquellas especies que son factibles 
de aprovechar. Una vez seleccionadas las 
especies, establecer programas de manejo 
con planes estratégicos enfocados a la 
conservación de dichos taxa.
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on
te
s,
 7
 =
 
H
ui
m
il
pa
n,
 8
 =
 J
al
pa
n,
 9
 =
 L
an
da
, 1
0 
=
 P
ed
ro
 E
sc
ob
ed
o,
 1
1 
=
 P
eñ
am
il
le
r, 
12
 =
 P
in
al
 d
e 
A
m
ol
es
, 1
3 
=
 Q
ue
ré
ta
ro
, 1
4 
=
 S
an
 J
oa
-
qu
ín
, 1
5 
=
 S
an
 J
ua
n 
de
l R
ío
, 1
6 
=
 T
eq
ui
sq
ui
ap
an
, 1
7 
=
 T
ol
im
án
. 1
8 
=
 V
il
la
 C
or
re
gi
do
ra
, E
 =
 e
st
at
us
 d
e 
co
ns
er
va
ci
ón
, A
 =
 a
m
en
a-
za
da
, P
r 
=
 p
ro
te
cc
ió
n 
es
pe
ci
al
, P
 =
 p
el
ig
ro
 d
e 
ex
ti
nc
ió
n,
 E
 =
 e
nd
ém
ic
a,
 N
 =
 n
o 
en
dé
m
ic
a.
 
